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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus 
atas terselesaikannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Apotek Viva Generik Bluru Kidul, Sidoarjo pada tanggal 16 Januari- 
17 Februari 2017 yang bertujuan untuk membekali dan 
mempersiapkan calon Apoteker dalam melakukan tugas dan 
tanggungg jawab seorang Apoteker di Apotek.  
Penulis menyadari bahwa banyak pihak telah membantu dan 
memberi motivasi dan bimbingan selama praktek kerja profesi ini. 
Untuk itu dengan tulus hati penulis menyampaikan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Keluarga tercinta, Papa Rony Yoza Pasalbessy dan Mama 
Johana Rosalia Nirmala yang tidak pernah berhenti dalam 
memberikan doa, bimbingan, dukungan serta motivasi 
selama ini. 
2. Sri Damayanti Puspa Rini, S. Farm., Apt., selaku Apoteker 
Pengelola Apotek Viva Generik Bluru Kidul serta 
Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan praktek profesi di Viva Generik 
Bluru Kidul, serta telah membagikan ilmu, pengalaman, 
bimbingan dan dukungan selama PKPA dan pada saat 
penyusunan laporan ini. 
3. Senny Yesery Esar, S.Si., M.Si., Apt., selaku Ketua Program 
Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala serta pembimbing II, yang telah memberi 
kesempatan untuk melakukan PKPA, serta meluangkan 
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waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan saran 
selama berlangsungnya PKPA dan penyusunan laporan ini. 
4. Seluruh Staf Pengajar, dan Karyawan Program Studi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
5. Apoteker pendamping dan seluruh Asisten Apoteker Apotek 
Viva Generik Bluru Kidul yang banyak meluangkan waktu 
dalam membantu dan membagikan hal-hal yang baru bagi 
penulis selama Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
6. Teman-teman mahasiswa Program Studi Apoteker Periode 
XLVIII Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya atas kebersamaan kerjasama, bantuan dan 
dukungannya selama penulis menempuh Program Studi 
Apoteker. 
Akhir kata, sangat disadari bahwa penulisan skripsi ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala masukan dan saran 
yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa 
yang akan datang. Semoga hasil praktek kerja profesi yang tertulis 
dalam laporan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 
 
 
Surabaya, Maret 2017 
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